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Electronic absorption spectra of trivalent rare earth elements were measured in the melts 
based on NaCl–2CsCl eutectic in the wavelength ranges of 190–1350 and 1450–1700 nm. 
The measurements were performed at 550–850 
o
C. EAS of Y, La, Ce and Lu containing 
melts have no absorption bands in the visible and near IR regions. For the remaining REEs 
(Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb) the absorption bands in the EAS were as-
signed to the corresponding f–f electron transitions. The Stark effect was observed for 
Yb(III) F5/2 excited state. Increasing temperature leads to decreasing intensity of the absorp-
tion bands, except for the bands resulting from hypersensitive transitions. Beer’s law was 
confirmed up to 0.5 M solutions of REE. 
 
Солевые расплавы являются перспективными рабочими средами для реали-
зации инновационных технологий, в том числе и при производстве редкозе-
мельных элементов и их соединений. Для разработки новых и оптимизации су-
ществующих технологических процессов необходима информация о свойствах 
ионов РЗЭ в рабочих электролитах. Ионы металлов с частично заполненными и 
f-оболочками, к которым относится большинство РЗЭ(III), обладают характер-
ными электронными спектрами поглощения (ЭСП), обусловленными f–f пере-
ходами. ЭСП могут быть использованы для идентификации ионов, определения 
их концентрации, а также для оценки координационного состояния РЗЭ в ион-
ных расплавах.  
В настоящей работе были измерены ЭСП расплавов на основе NaCl–2CsCl, 
содержащих комплексные ионы РЗЭ(III): Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, 
Ho, Er, Tm, Yb и Lu в диапазонах 190–1350 и 1450–1700 нм при 550–850 
о
С; оп-
ределены величины коэффициентов молярного поглощения. 









ответственно) отсутствуют полосы поглощения в видимой области. Тоже отно-
сится и к ионам Lu(III), f
14
-конфигурация. Для ионов Ce(III), f
1
-конфигурация, 









В ЭСП ионов остальных РЗЭ (Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb) 
присутствуют характерные полосы поглощения в ближней УФ, видимой и 
ближней ИК областях. Для указанных элементов было выполнено отнесение 
электронных переходов, определены их энергии. Полученные результаты не 
противоречат концепции существования в расплавах шестикоординированных 
комплексных соединений LnCl6
3–
. Для иона иттербия также была определена 
величина штарковского расщепления возбуждённого состояния F5/2 при 550 
о
С, 
составившая около 270 см
–1
 (34 МэВ). 
Исследование влияния температуры на ЭСП РЗЭ показало, что увеличение 
температуры расплава приводит к уменьшению интенсивности пиков, кроме 
пиков, соответствующих сверхчувствительным переходам, на которые темпера-
тура оказывает слабое влияние. Уменьшение интенсивности спектральных по-
лос с ростом температуры, по-видимому, объясняется возрастанием заселенно-
сти возбужденных орбиталей. 
С целью подтвердить возможность использования электронной спектроско-
пии поглощения для исследования процессов с участием РЗЭ в расплавах хло-
ридов щелочных металлов, были проведены эксперименты по проверке закона 
Бера. По результатам экспериментов были получены зависимости оптической 
плотности от концентрации РЗЭ для разных значений длины волны, которые 
показали, что оптическая плотность расплава возрастает линейно с концентра-
цией РЗЭ, по крайней мере, до 0,5 моль/дм
3
 (максимальной концентрации, ис-
пользованной в работе). 
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The possibility of scandium recovery from sulfuric acid solutions by phosphorus con-
taining ion-exchangers in presence of thorium was explored. The ampholyte Tulsion CH 93 
had a largest value of scandium capacity. Increasing of thorium content in solution resulted 
in decrease of scandium recovery. Dynamic sorption parameters were identical for both el-
ements. Scandium recovery in presence of thorium by phosphorus containing ion-
exchangers is possible, but this requires additional separation of elements.  
